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■ PORTADA
La immigració, expressada en la mirada perduda






Europa i els diferents models sindicals
Una anàlisi dels diferents models sindicals dels periodistes que es poden trobar
actualment al vell continent. El reportatge es concentra, sobretot, en el Syndicat
Nationale de Journalistes francès, el Sindicato dos Journalistas (SJ) portuguès i
la Federazione Nazionale Stampa Italiana (FNSI) i l'Ordine a Italia. La comparati¬
va ens permet observar les similituds i les diferències amb el model català.
Autor: Quico Ràfols
Fotos: Sindicat de Periodistes de Catalunya, Javier Coria i Eduard Farinyes.
■ REPORTATGE ± jLi
Hi ha determinats temes que per la seva delicadesa (les tragèdies personals,
la violència, etc.) han obert un debat sobre quina és la millor manera de
tractar-Los en els mitjans audiovisuals. Cal regular mitjançant una normativa
específica les notícies o n'hi ha prou amb un codi déontologie? Diferents
especialistes, entre ells psicòlegs, parlen sobre la importància o no d'oferir
determinades imatges així com la manera de mostrar-les.
Autor: Gerard Maristany Fotos: TVE, TV3, Antena 3 i Tele 5.
■ OPINIÓ 18
Javier Güiro Professor de periodisme de la UAB
i Saoka Kingolo, president de la Federació d'Immigrants de Catalunya són el
autors dels articles d'aquest mes.
Il·lustracions: Sonia P. Flores
20I ENTREVISTA
Sami Naïr
El sociòleg francès és objecte d'una entrevis¬
ta on es repassen alguns dels principals
temes que preocupen la societat i el paper
que hi juguen els mass media.
Autor: Jordi Rovira
Fotos: Roser Vilallonga, Jordi Belver i El País.
26REPORTATGE
Immigració i periodisme,
el color de la notícia
El tractament informatiu de les notícies
relacionades amb la immigració donen sovint
una imatge distorsionada de la mateixa. En
aquest escrit s'analitza com la cobertura
periodistica afecta la percepció que té la
societat d'aquest fenomen social.
El reportatge inclou una entrevista a Eduardo
Rojo, director de la càtedra d'Immigració,
Drets i Ciutadania de la Universitat de Girona.
Autor: Paco Martin i Carmina Roig
Fotos: Lourdes Segade i Pilar Aymerich
38PERIODISME AL MON
Brasil: la professió defensa els infants
Una aproximació a la tasca de l'Agència de
Noticies dels Drets de la Infància que atorga
anualment uns premis que reconeixen la
denúncia d'injustícies contra els infants i
adolescents al Brasil.
Autora: Carmes Escales
Fotos: Elisenda Pons i Ana Sá
44PREMIS
Algunes de les principals convocatòries relacionades amb el món del
periodisme per als propers mesos.
45WEBS




La selecció de llibres inclou treballs força variats Democracia y medios de
comunicación, un repàs de delinqüents a Atracadores de Carles Quilez o
Despullant Espanya de Víctor Alexandre, entre altres.
Autora: Magda Sánchez
■ NOTÍCIES COL·LEGIALS 48
Una nova secció que repassa les principals
activitats celebrades al Col·legi de
Periodistes.
50DIA A DIA
Un resum de les notícies del món de la
comunicació dels mesos de maig i juny.
Autores: Sara Massó i Carme Tejeiro
Fotos: El Jueves, Guillem Martínez,
Sergio Ruiz, Ignasi Rodríguez i El País.
,58COM ENS VEU.
Una mostra de l'humor de JAP, dibuixant
de El Punt.
